Bolton, Eric Raymond by Burns Philp and Company Limited (1876 - 2006)
B.P. & CO. LTD. / v 
STAFF SERVICE RECORD 
NAME 9 0 LT Q , - ~ I ': . 1 t n .. 0 
WHERE EMPLOYED 
DATE JOINED ? DATE LEFT 
REMARKS H RJ . ~ _ CL ~R1' 
1955. Clerk - Hardware. 41 years. Married. 
NAME 1N FULL- _BOLTON, Eric Raymond 
12 . 3. 1914. DATE JO I NED COMPANY : 1. 9 • 47 
PLACE OF BIRTH : 
BRANCH 
CAIRNS 
MARRIED OR SINGLE : 
SALARY ON JOINING : 
RECORD OF SERVICE 
POS ITION HELD 
Hardware Clerk 
Asst. Salesman/Har 
Salesman 
DATE LEFT 
Married 
£345.16.0. 
REMARKS 
SALARY <PER ANNUM ) 
INCREASES RECEIVING SALARY AT PRESENT DATE AMOUNT 
2 • 31.3.57 • • • gg7 2 • Bonus: £50. 
dj ustment d ring ) . 
31.3.58 • • • 894 8 • Bonus: £50. 
• 31.3.59 . • 937 6 • Bonus: £50. 
16 . 102 4 . 1040 • Special increase. 
4 • • . • 1045 4 • Bonus: £50 • 
1073. 0 Bonus £5) 
. 1084 Bonus £50 
1120 Bonus £50 
31.3.6 26 - 11-67 8 Bonus £50 
31.3.6 78 
- 1295 8 Bonus £50 
30.6.6 104 \2912 Bo,pus #i\<a8 50. 6.67 109 20 5120 00 
2 . 
BOL ... OU, Er:i c Raymond 
DATE O F BIRTH : ----------------1 DATE JOINED COMPANY : 
PLACE O F BIRT H : -------------------t, MARRIED OR SINGLE : ____________ _ 
SALARY ON JOINING : 
RECORD OF S E RV I CE 
DATE J OI N ED BRANCH POSITION HELD DATE LEFT REMARKS 
1. 9.47 CAIRNS Hardware Clerk. 
Assistant Salesman ardware 
SALARY (PER ANNUM> 
SALARY RECEIVING 
DATE AT PRESENT 
6 00 00 Bonus 
30. 6.69 00 00 
30. 6. 70 $3798 tlJ 
30. 6.71 4,487 08 Award adj. 
88 1. 7.72 72 28 '4,775 16 Bonus J..50 
1. 1. 73 $5,386 16 Barus $100 
$5,38 DO 1. 7.73 $114 DO $5,500 DO Su lementar 
1. 7.74 6,186 DO 
